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EXPERT COMMITTEE REPORTS
Follow-Up Report on the Diagnosis of
Diabetes Mellitus
Expert Committee on the Diagnosis and
Classiﬁcation of Diabetes
Diabetes Care 26:3160–3167, 2003
WORKGROUP REPORTS
Comprehensive Foot Examination and
Risk Assessment: a Report of the Task
Force of the Foot Care Interest Group
of the American Diabetes Association,
With Endorsement by the American
Association of Clinical Endocrinolo-
gists
Andrew J.M. Boulton, David G. Arm-
strong,StephenF.Albert,RobertG.Fryk-
berg, Richard Hellman, M. Sue Kirkman,
Lawrence A. Lavery, Joseph W. LeMaster,
Joseph L. Mills, Sr., Michael J. Mueller,
Peter Sheehan, and Dane K. Wukich
Diabetes Care 31:1679–1685, 2008
American Diabetes Association State-
ment on Emergency and Disaster Pre-
paredness: a Report of the Disaster
Response Task Force
Disaster Response Task Force
Diabetes Care 30:2395–2398, 2007
Deﬁning and Reporting Hypoglycemia
in Diabetes: a Report From the Ameri-
can Diabetes Association Workgroup
on Hypoglycemia
American Diabetes Association Work-
group on Hypoglycemia
Diabetes Care 28:1245–1249, 2005
CONSENSUS STATEMEMENTS
ManagementofHyperglycemiainType
2 Diabetes: A Consensus Algorithm for
the Initiation and Adjustment of Ther-
apy: Update Regarding Thiazo-
lidinediones: a Consensus Statement
From the American Diabetes Associa-
tion and the European Association for
the Study of Diabetes
David M. Nathan, John B. Buse, Mayer B.
Davidson, Ele Ferrannini, Rury R. Hol-
man, Robert Sherwin, and Bernard Zin-
man
Diabetes Care 31:173–175, 2008
Lipoprotein Management in Patients
With Cardiometabolic Risk: Consen-
sus Statement From the American Dia-
betes Association and the American
College of Cardiology Foundation
JohnD.Brunzell,MichaelDavidson,Curt
D. Furberg, Ronald B. Goldberg, Barbara
V. Howard, James H. Stein, and Joseph L.
Witztum
Diabetes Care 31:811–822, 2008
Managing Preexisting Diabetes for
Pregnancy: Summary of Evidence and
Consensus Recommendations for Care
JohnL.Kitzmiller,JenniferM.Block,Flo-
renceM.Brown,PatrickM.Catalano,De-
borah L. Conway, Donald R. Coustan,
Erica P. Gunderson, William H. Herman,
Lisa D. Hoffman, Maribeth Inturrisi, Lois
B. Jovanovic, Siri I. Kjos, Robert H.
Knopp, Martin N. Montoro, Edward S.
Ogata, Pathmaja Paramsothy, Diane M.
Reader, Barak M. Rosenn, Alyce M.
Thomas, and M. Sue Kirkman
Diabetes Care 31:1060–1079, 2008
InﬂuenceofRace,Ethnicity,andCulture
on Childhood Obesity: Implications for
Prevention and Treatment: A Consensus
Statement of Shaping America’s Health
and the Obesity Society
Sonia Caprio, Stephen R. Daniels, Adam
Drewnowski, Francine R. Kaufman, Law-
rence A. Palinkas, Arlan L. Rosenbloom,
and Jeffrey B. Schwimmer
Diabetes Care 31:2211–2221, 2008
Screening for Coronary Artery Disease
in Patients With Diabetes
Jeroen J. Bax, Lawrence H. Young, Robert
L. Frye, Robert O. Bonow, Helmut O.
Steinberg, and Eugene J. Barrett
Diabetes Care 30:2729–2736, 2007
Consensus Statement on the World-
wide Standardization of the Hemoglo-
bin A1C Measurement: the American
Diabetes Association, European Asso-
ciation for the Study of Diabetes, Inter-
national Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine,
and the International Diabetes Federa-
tion
Consensus Committee
Diabetes Care 30:2399–2400, 2007
UseofInsulinPumpTherapyinthePe-
diatric Age-Group: Consensus State-
ment From the European Society for
Paediatric Endocrinology, the Lawson
Wilkins Pediatric Endocrine Society,
and the International Society for Pedi-
atric and Adolescent Diabetes, En-
dorsed by the American Diabetes
Association and the European Associa-
tion for the Study of Diabetes
MoshePhillip,TadejBattelino,HenryRo-
driguez, Thomas Danne, Francine Kauf-
man for the Consensus forum
participants
Diabetes Care 30:1653–1662, 2007
Waist Circumference and Cardiometa-
bolic Risk: a Consensus Statement
From Shaping America’s Health: Asso-
ciation for Weight Management and
Obesity Prevention; NAASO, The Obe-
sity Society; the American Society for
Nutrition; and the American Diabetes
Association
Samuel Klein, David B. Allison, Steven B.
Heymsﬁeld, David E. Kelley, Rudolph L.
Leibel, Cathy Nonas, and Richard Kahn
Diabetes Care 30:1647–1652, 2007
Computer Modeling of Diabetes and
Its Complications: a Report on the
Fourth Mount Hood Challenge Meet-
ing
The Mount Hood 4 Modeling Group
Diabetes Care 30:1638–1646, 2007
Impaired Fasting Glucose and Im-
paired Glucose Tolerance: Implica-
tions for Care
David M. Nathan, Mayer B. Davidson,
RalphA.DeFronzo,RobertJ.Heine,Rob-
ert R. Henry, Richard Pratley, and Ber-
nard Zinman
Diabetes Care 30:753–759, 2007
Hyperglycemic Crises in Adult Pa-
tients With Diabetes: a Consensus
Statement From the American Diabe-
tes Association
Abbas E. Kitabchi, Guillermo E. Umpier-
rez, Mary Beth Murphy, and Robert A.
Kreisberg
Diabetes Care 29:2739–2748, 2006
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2 Diabetes: A Consensus Algorithm for
the Initiation and Adjustment of Ther-
apy: a Consensus Statement From the
AmericanDiabetesAssociationandthe
European Association for the Study of
Diabetes
David M. Nathan, John B. Buse, Mayer B.
Davidson, Robert J. Heine, Rury R. Hol-
man, Robert Sherwin, and Bernard Zin-
man
Diabetes Care 29:1963–1972, 2006
American College of Endocrinology
and American Diabetes Association
Consensus Statement on Inpatient Di-
abetes and Glycemic Control: A Call to
Action
The ACE/ADA Task Force on Inpatient
Diabetes
Diabetes Care 29:1955–1962, 2006
Physical Activity/Exercise and Type 2
Diabetes: A Consensus Statement
From the American Diabetes Associa-
tion
Ronald J. Sigal, Glen P. Kenny, David H.
Wasserman, Carmen Castaneda-Sceppa,
and Russell D. White
Diabetes Care 29:1433–1438, 2006
Diabetic Ketoacidosis in Infants, Chil-
dren, and Adolescents: A Consensus
Statement From the American Diabe-
tes Association
Joseph Wolfsdorf, Nicole Glaser, and
Mark A. Sperling
Diabetes Care 29:1150–1159, 2006
Guidelines for Computer Modeling of
Diabetes and Its Complications
American Diabetes Association Consen-
sus Panel
Diabetes Care 27:2262–2265, 2004
Consensus Development Conference
on Antipsychotic Drugs and Obesity
and Diabetes
AmericanDiabetesAssociation,American
PsychiatricAssociation,AmericanAssoci-
ation of Clinical Endocrinologists, North
American Association for the Study of
Obesity
Diabetes Care 27:596–601, 2004
Thiazolidinedione Use, Fluid Reten-
tion, and Congestive Heart Failure: A
Consensus Statement From the Amer-
ican Heart Association and American
Diabetes Association
Richard W. Nesto, David Bell, Robert O.
Bonow,VivianFonseca,ScottM.Grundy,
Edward S. Horton, Martin Le Winter,
Daniel Porte, Clay F. Semenkovich, Sid-
neySmith,LawrenceH.Young,andRich-
ard Kahn
Diabetes Care 27:256–263, 2004
Peripheral Arterial Disease in People
With Diabetes
American Diabetes Association
Diabetes Care 26:3333–3341, 2003
Management of Dyslipidemia in Chil-
dren and Adolescents With Diabetes
American Diabetes Association
Diabetes Care 26:2194–2197, 2003
Postprandial Blood Glucose
American Diabetes Association
Diabetes Care 24:775–778, 2001
Type 2 Diabetes in Children and Ado-
lescents
American Diabetes Association
Diabetes Care 23:381–389, 2000
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